
















































































































































































































































































































































































































































105 I 104 ・ 105 
110 I 109 ・ 110 ・ 











lll I 109 ・ 110 ・ 111 ・ 112 
116 I 114 ・ 115 ・ 116 
1181118 ・ 119 
叫136 1135 ・ 136 
1541153 ・ 154 





































































































































































































































































































































































































































































175 175 カクウトマシトオモフ物ナレト 前段ノ用捨也 久保田
186 185 ・ 186 吉田卜申馬乗ノ 已上＿段ハ馬芸ニトツァ用心ヲ云也 久保田
東大寺ノ神典東寺ノ若宮ヨリ 東大寺ノ神輿ヲ内裏ヘフル時其間東寺
二御コシヲ置事也此段前ノ余論也此段トハ久我ノ内府ヲ指テミルホト





206 ・ 207 亀山殿建ラレントァ此段モ上段二心通見怪不怪ノ類也 久保田









6 6 ・ 190 孫ナカラン事ヲ願ホトニ也又下巻ノ五十四段二女トイフ物コソヲノコ 久保田
ノモツマシキモノナレトアリ
ョロツノ事ハ月ミル此段ハ前十九ノ段ニオリフシノウツリカハルヲ書
21 19 ・ 21 タルニ秋コソ面白ケレ春コソ面白ケレト書出タリソノ筆方二同シ月ヲ 久保田
面白卜云出シテ露風水ナト万物二気ヲ転シテ其感ヲ書事尤可甘心者也









90 90 ・ 125 仏事ニアル所聖ヲ請シ侍シニト云段ノ結旬二綴ニテキリ心ミタリケル 久保田
ニャイトオカシトアリ此結句二心相似タリ一段ノ大意モ須同意欺
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